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余りに大規模であったために、参加者でさえその全体像がつかみにくかった北京世界女性会議。 こ
の会議でいったい伺が決められ、女性たちは北京後どのように行動したらいいのかを共に考えようと
『北京から21世紀へ 私たちの課題一一一第4回国連世界女性会議報告集会一一』が、 10月29臼、東京
・千代田区民センターで聞かれたc 主催は、乙の 4月に発足した「北京世界女性会議に提言する会」。
草の檀の視点とNGOの自主性を重んじて行動している女性たちの集まりだ。集会には 350人の女
性たちが参加。第 l部では、行動綱領の12分野についての報告と提案、第2部のパネルディスカッシ
ョンでは、「日本女性にとっての課題」について大脇雅子(参議入金井淑子(長岡短大教授)、園信
潤子(愛知淑徳大教授)、高里鈴代(那覇市議)、松井やより(ジャーナリスト)さんらが話し合った。
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.ご注文は、部数・住所・氏名・郵便番号・電話番号をご記入の上、
ハガキでお願いします。
・送料は全国一律5凹円をいただき、宅配便または小包でお送りし
ます。但し、カレンダー5部以上、あるいは他の商晶との合計金額
が1万円以上(税別)で1カ所へお送りする場合は当社で負担いた
します。
・万一、不良昂があった場合、商昂到着後10日以内にご連絡くださ
い。お取り脅えいたします。
.発送は、ご注文をいただいてから2-3週間位かかります。また
時期によりご注文が集中する場合にはさらに遅れることがあります0
・代金は商晶と同送する鍍替用紙でお振り込みくださし1。
・カタログをご希望の方は、ハガキでご請求ください。
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「女性ニュー ズ」は、読者とともにつくる新聞です|
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用薗#腫土の話を受けて吉晴から意見も活輯だった
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家がいちばん。
G・u.m(ガム)を体験じCくださしも歯周病の恐ろしきを体験する前に、
地震に強も目立た
このデザインから、次世代がはじまる。
国|
「草葺物堕』主里皇位計同じ外観デザインセ:二階建と~望望主遺竺主主ユニットを多彩に組み合わせる構法ですかり、
敷地や暮らしに合わせて、個性.t.>"~れる住まいづくりができます二同じデザインで、=階建も三階建も可能。価格も明解ですL
施工はわずか30日これ也、高直工量化住宅立らてはの先進性のtnってす 「軍族物語」はコンピユ タ菅理された工場の
生産ラインで90%まで製造されまも現場工期は、基礎から外まわりまでの全工程で、わずカ 30日。しかも均 で高品質。
ひときわ印象的な外観デザイ以より進んだ価値観にお応えする住まいでホ
ヨ易機能車材ニューセラミッタの外壁と、頑強なユニット構法による高度工輩化住宅。それ民「家族物語jでtより安全て唱岨
な暮らし町ための住性能を十分に確保したうえで、優れたデザイン性も実現しました。どの方角から見ても美しい寄樺屋娘、
重厚感あふれる外壁、パノラマに広がるイノナーハJレコニー 。その洗練された外観には次世代田価値観が込めりれていま札
州
ミサワホーム
J 
..図・の積書で・周繍を予防する.
一一一一一一一一一-Gu同ガム}デンタルペー スト
・原8・が・む・'"を鈎黒剛ζ隊牽，る.一ー一 G団n国ム}デンタルフラシ
・積層勿農がすみすみまで行室温る.
一一一一 Gリ了従ガム}デンタルリンス
..科医がすすめる彊'のプラツシンクU<ス途ゐ
一一一一一一 -GuπKガム}・・・ブラシ
-・循の賓室な隊去のために.一一一一一司一一一一一一G叫刊匁ムj繍同調婦周奥
ミ
〆
薬用ハミガキG ・u.m(ガム)は、薬効剤CPC-c~原因菌を殺菌。歯周病を原因から予防しま士
症状が進むと歯がrラつ君、つ川こは依け落ちてしまう恐ろい、病気‘歯間病.厚生省の調査では、30歳
をす~るとじつに70-80%の人が何らかのカタチで歯周病にかかつて'.9<言われます.サンスター11.
ニの歯周病を究明する'.かτt歯周病の/(，(因tなる細菌をいち早〈特定.原因カら予防するlこ1r殺薗J
と「歯垢除去Jの両面からの予防が必要t考ι ガム・ホームヂンテイストシリーズを開発Lました。革期
ハミガキG・u.ロl(ガム)11.ハミガキに初めて殺菌剤CPCを配合。歯と曲〈唱のすきま仁潜む樹周病掛
を効果的に殺菌します.普通の，、ミガキでは、こうはも、きません.， 、bぱハミヨゲキの限界を超えて、恐Jち
しい歯周病とたたか勺て〈れる頼もい‘味方。それがG・u.m(ヵコ.)τ丸
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問機の鉄骨ラーメン構造。理想的な耐震構造で1に
その強制立、実大ユニソトの畏辺方向水平加力実験
て'.1ユニソト当り10.36tもの保有耐力が確寵されたほ
ど。もあろん基礎は、大型の鉄筋コ/クリ 卜連続基礎。
軍臨割11の先進性② 外壁のニュー
や flSl:i歯いセラミ洲、優
e、，、，司-.回同曹 れjこ耐火棄材。
l時聞をかけてピーク時l江田℃近くまで棟準加熱を
行う耐火性能テストでも異状はありませんて・した。ま
た、万ーの火史でも有毒ガスは尭生しません。その優
れた耐火性は、実大建物火災翼験でも確認i済み。
置量輸1置の先進性⑨ 軍は、家族的財
00年住宅 問安全性一可一.'圃圃 IIJ快適性に優れ
ているだけでなくそうした性能を永〈維持できる耐
久性も備えていなければなりません。その点、r100 
年住宅」対応のニューセラξyクの車は、新築時的
強さと快適きが畏持ち。50年-1∞年間暮らせますL
草笛祖師セラミック(三階建IB3-63-3E-1タイプ
ミサワ包ラミックホー ム
「殺菌』と「効果的歯垢除去Jで歯周病とたたかうg・u.m(ガム)待毎時で20吋在保とう. ""'.r剤.目'"・・四億で1"， 11111.注文.ヲR・R・..験体 I_~; ，_， I・2弘り"e 'i..・~'， CHS . -t!;..-"'~)ーウ..グ.;....>;".. lO;t.___t_ }t:'"，..蜘酬...富市凶いテム回目."_1，.:鍾~I)'j邑配留のた町間，，~;・A及Uエ.Hj 、
-"よιl悶毎 "'.品位ゐvr:t，;rJT・ア ，-e，.舛m・4‘"こぎ.""，"E ~、れあいを育む窓 r.・E・晒jの.新カタロクをプレセント藩~鎗いた雰囲気の下康付きタイプから、洗練された外眼デザイノのラインアップまでJ家2獲物騒jの鮭力をたっ hり工紹介しまt〒165東...中野北毘個..払.，“0・， 育制重傷貧斜.ごþ，震のヲ町"ハガキに健衛氏名~齢土地の有鯛.ご配人のうえ貿斜績割，..鮎付しょ'"でー温付(r;~l、「.MO><:.lItl:. :1.IUII:<:弥 4ゆJ スタ 隊式5・H'.，;.鰍宇〒550人目"柄拘L式市噌江1Jil!4 28 lJjI日ピル3FTEU(焔1535-5i必資叫鱒費解4・a‘."1I5_，t!ラ"ク
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簡単・長持ち・3週間。目立ち始めた白髪をすっきりかくします
・フォームタイプだから液ダレしません。
・3週間の着色持続力だから効果が長持ちしま1れ
・たっぷり4回分使えるおトクな容量です己
・染毛促進&色落ち防止成分配合だから1回のご使用でOKo
・たっぷりの泡でムラなく染め上がります。
・パッチテストが不要でかぶれやすい方も安心して使えます。
÷薬局・薬庖・化粧品l苫・スーパーでお求めください
ボタンを押せ，!、泡が出る。ブラッシンクするだけで、簡単に染めることができます
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SHARP 
液晶だと、大薗面も、とうなる。
(第3種郵便物叡可)第 1113号
43型ジャンボワイド商商で、奥行わず‘か38.5cm。
シャー プがつくると、迫力が、美しさが、薄さが遣う。
-新聞紙見開きより大きい1
43型ワイド大薗面
-液晶だか5実現したf
ちらつきを抑えた鮮やかな映像
-家具と並べてもスッキリl
6畳間にも置ける薄さ38.5cm
7P竺殺処竺o
つけかえ用金3色フラウノ
液晶パネルビデョシ
ー闘 .....-. 諸国r-，-
ヨ豆記 XV-R43(~ご) 刷酬398.000f'l '
.外形寸法(cm)幅1060X奥行385x;l;き107.6・質量:43kg
直亘記 XV-R36(~~') 削価値348.000円l酬
.外形寸法(cm)・幅92.0X奥行35.0X高き99.0.質量。3
v.-'Jも織王究会担〒545大阪市阿倍野区長池町22番22号電話06(620 12211大代費)ンャープ時式会社電子繊器柿本部映(恥ステム宮制
・曾利目的，たU公衆l筏臆されることを目的としτ殴藁底ネテルaどに結いτ画面モト切治樹舵ウイトモ トむと)・三ミ ス樋慌を利周しτ函査の圧縮引きf・'"，テロJプ寝示碍を行い誓rと著作穐£上で信施されτいる緬利者の緬利S慢奮する恐れかありきすめてど主電.'をす.
・画面Uハメコミ吉広です u.税亙び配道世置掴聾 p:，-テナケー ブル付得工事使用高み繊晶の引き取りUU 栂準価格にU宮まれτおりまぜん・ご使用の障u 必ずr~掴阻明・lをよくS当証みのつえ正しくあ使い〈どさい ・ご蛾入の厩U 必ず「曲阻寄jの必要.項をご曜日のうえ大切に保菅〈ださい
災害に備えてわが家のチェックリスト
Q現在契約にいる住まいの火災保険で次の傭は
禰償されますか。
No. 災害・事故の帽矧 チェ yク欄
電話中仁てんぷら鍋から出火し、:k'1iになった
場合平、瞬家の寝たばこtこよる火災がわが家に 口YES DNO 
知慨した場合にも補償されますか.
2 
隙京の消火活動のためわが'車レドぴたLに
[lYE日 JNO
なった場合、補償されますか。
3 
格;官やガス爆尭でわがまカiこわれたt草、
口YES 口NO
補憤され£すか。
強風やひょうの高ト、 k斤のためわが家ヵt
4 日YES 口NOこわれたt~，補償されますか。
ト一一一十一一
5 
台風や*中豪附によってわが家が水害仁あった
口YES 口NO
場合、補償されますヵ、
地震や噴火・i章被が原因でわが家がこわれたり、
6 流号れたり、埋まってしまった場合、補償きれま 口YES 口NO
すか。
7 
地震が原因でわが家が火事になった場合平、
口YES 口NO
地震火災による延焼の場合仁も補償されますか。
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療 1-511住宅総合保障で捕慣きれtす.
・ H711地震1)(柚をイ t<lて ~".n'.!:.惜慣されません.
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新しい乾太くんl阜、乾燥時聞をぐっと縮めて
4kg約40分の実力で衣しかもファジィ制御で、
衣銅の量や賞、湿り具合を見分けて、ガスの
燃焼量や時間もきめ細かく自動股定。速いの
に、衣額にはやさしい。爾でも、夜でも、朝でも、
忙しくても。事Eかなかったら.乾かしましょう。
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雨でも唄って、スピード乾燥o
fZ3J;fzt'i?なi;ぷぞ修好Y
40分の実力で、多めの衣類もしっかリ舵 賞フ門法P
燥。r乾かせなかったら、乾かしましょう。j ! 、 V¥
靭でも唄って、スピード乾燥。
あわただい、朝なのに、今日も運動嫡 6外 f
諒誤認読ぞザ
忙しくても唄って:スヒー ド乾燥。
ニれからお出豊島け、洗濯物は干したま ι 舵1:.必、
ま。「お天気は、ときどきあっさり裏切る 生移ミノ医芯思
し。J舵太〈んなら、お出衝け前でも後で 7/1 、¥
も、お実気を気にせず、ふっくらと車E燥。. f! ¥' 
夜でも唄って、スピード乾燥。
出軒お持ちの酬は「在だけど洗 九三f
i聾」するニとも。ニんどの乾太〈んは、パ [¥ 浮梓'1
スタイムの間にも乾燥総了。火力も強い ¥、武士jミ〆/
乾太くんは、殺菌効果も日光と同じでも ¥'¥"で¥
、F
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